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ARTÍSTICA, RELIGIOSA Y DE INTERESES LOCALES 
•A fio T Aníequera 10 de Mayo de 1914 Xunn. T 
Jamón con patatas 
(PRIMER PLATO) 
C } N otra ocasión y lugar esta misma torpe 
f > y pecadora pluma se lamentó de la falta 
de afición al teatro que padece el pú-
blico antequerano. Hoy vuelve á insistir en el 
tema, solicitada su atención por dos sucesos 
recientes y más aún por considerar que cuanto 
se haga por lograr que esa falta de afición 
vaya desapareciendo, será poco. Si pudiéra-
mos conseguirlo á fuerza de escribir artículos 
¡escasas columnas de rancia prosa tendrían 
que soportar los lectores! Y es el caso que 
ahora se vé lleno el teatro con bastante fre-
cuencia, pero no caigamos en un optimismo 
prematuro sin exponer los hechos y los co-
mentarios consiguientes. 
No hace mucho tiempo dió cuatro represen-
taciones en el «Salón Rodas» la compañía de 
la Sra. Cobeña. El público de Antequera sabe 
que el nombre de esta actriz figura entre los de 
primera fila de las españolas, ysabe así mismo 
que fué poner una pica en Flandes conseguir 
que viniera á trabajar aquí y que han de pasar 
muchos años antes de que podamos ver de 
nuevo una artista de su talla en Antequera, 
porque á ella misma de seguro que no. Pues 
bien; aunque el «Salón Rodas» no es dema-
siado grande y aunque se sabían todas estas 
cosas, no hubo lleno, lo que se llama lleno en 
ninguna de las cuatro representaciones. Loque 
la Cobeña, harta de cosechar aplausos y can-
sada de recibir ofertas de contratos, haya pen-
sado de la indiferencia de nuestro público, no 
lo sabemos; lo que sí sabemos es el dolor de 
más de cuatro porque hayamos dado lugar á 
que hiciera firme propósito de no volver más 
á Antequera. 
Después, hace poco tiempo también, hubo 
tres exhibiciones consecutivas de la magnífica 
cinta «¿Quo vadis?» y por lo menos dos de 
ellas fueron dos llenos de teatro completos, 
absolutos, de esos que obligan á colocar en 
la taquilla el cartelito tan grato á las empresas: 
«no hay billetes*. Y fuera de este caso excep-
cional, estamos viendo como cada siete días 
se llena de gente el «Salón Rodas» en las fun-
ciones de cinematógrafo. 
No puede estar más claro, más patente que 
nuestro público colocado entre dos eminen-
cias, la artística de veras y la artística con re-
servas, muestra su preferencia por esta; ni 
puede ser más sensible ver cómo el «arte ar-
tístico» de hombres como Tamayo, Rusiñol, 
Villaespesa etc., llevado á la escena por una 
artista como Carmen Cobeña, queda relegado 
á segundo término, pospuesto al «arte artesa-
no» de unos fotógrafos, puesto en movimiento 
por unos hábiles mecánicos. 
Suele alegarse para explicar esta preferen-
cia del público una razón puramente econó-
mica; se dice que por lo que cuesta ver una 
sola representación teatral se puede asistir á 
tres secciones de cinematógrafo. Y es verdad; 
pero precisamente por serlo tenemos que de-
ducir de ella una consecuencia poco favorable 
para nuestro gusto artístico, la consecuencia 
de que, así como Napoleón definía la música 
diciendo que es el ruido que menos molesta, 
nosotros entendemos por arte aquello que 
más nos entretiene por menos dinero; es decir, 
que vamos al teatro no por la emoción, sino 
por la baratura, no en busca de la calidad 
sino de la cantidad. 
Y esto de la calidad es más esencial para 
el pasto del entendimiento que para el ali-
mento del cuerpo, porque... ¿qué razón hay 
para que un kilo de jamón valga diez ó doce 
veces más que un kilo de patatas sino la 
diferencia de la calidad del alimento? Solo 
que hay muchos, muchísimos, más todavía 
que entre el jamón y las patatas tienen que 
optar por estas porque «el destino manda» y 
el bosillo ordena, pero en los solaces del 
espíritu que pueden tenerse ó dejarse, la elec-
ción es libre, por lo menos p^ra los que pue-
den costear el jamón. ¿Y no habrá en Ante-
quera un par de millares de personas cuyos 
medios económicos le permitan consumir un 
par de jarnoncetes al año? La respuesta es 
obvia, como lo es también la conclusión de 
que esas dos mil personas prefieren cinco 
platos de patatas á una ración de jamón bien 
condimentado, por la única razón de que 
aquellas son más abundantes que este. 
Podría alegarse también que á veces es 
preferible la patata «para desengrasar», pero 
si aquí nos dan el teatro en raciones microscó-
picas, no es posible que hayamos cogido un 
asiento estómático-teatral á menos de no ha-
ber sabido digerir el poco que nos dan. 
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Otra razón más habría, relacionada con cier-
tos problemas físicos que bien podrían titu-
larse ^De la luz y de la oscuridad* pero de 
ellos no debemos hablar siquiera. 
Y hay otra razón más que con mil temores 
y muchas precauciones se sacarán en el se-
gundo y último plato. 
JUAN DE ANTEQUERA. 
¿ R O R Q U É I ? 
PARA EXPLICARTE TU DOLOR, 
HERMOSA NIÑA, HAS DE SABER 
QUE EN ESTE MUNDO ENGAÑADOR 
TODOS TUVIMOS UN AMOR 
QUE NO SUPIMOS COMPRENDER, 
¡TODOS PISAMOS UNA FLOR! 
TODOS, EN LOCO TORBELLINO, 
FUIMOS CORRIENDO SIN VIVIR 
Á CONQUISTAR UN VELLOCINO, 
Y EN LA CEGUERA DEL HUIR 
QUEDÓSE AL BORDE DEL CAMINO. 
TODOS REGAMOS, NIÑA HERMOSA, 
CON NUESTRA FRENTE SUDOROSA 
LAS ARIDECES DEL ERIAL 
PARA BUSCAR AQUELLA ROSA 
QUE NOS BRINDÓ NUESTRO ROSAL ! 
Y CUANDO, AL FIN DESENGAÑADOS, 
TRISTES, DOBLAMOS LA CERVIZ 
COMO GUERREROS DERROTADOS 
J BROTAN AMORES SIN RAIZ 
EN NUESTROS PECHOS AGOSTADOS! 
...POR ESO, NIÑA, ES TU DOLOR: 
PORQUE HEMOS LLANTO DE VERTER 
SOBRE LA TUMBA DEL AMOR 
QUE NO SUPIMOS COMPRENDER. 
J . J iménez V i d a 
COMENTARIO 
MEJICANOS Y YANQUIS 
3|R1 IEMPRE que surge un conflicto interna-
f - ^ l cional, la opinión pública lo sigue con 
avidez, haciéndolo objeto de sus co-
mentarios y decidiéndose cada individuo por 
uno ú otro bando; se hacen hipótesis más 
ó menos acertadas sobre el poder de cada 
contendiente y se trata, en suma, de deducir 
quién será el vencedor y quién el vencido. 
Asunto de palpitante actualidad es el incidente 
yanqui-mejicano, el cual ha llegado á ser tema 
de las conversaciones de todo el mundo, y 
todos están pendientes de los acontecimien-
tos que allí se llevan á cabo hoy, que, ¡quién 
sabe si pueden ser el principio de una gran 
campaña! 
Los españoles nos sentimos inclinados, sin 
género de duda, del lado de los mejicanos con 
los que nos unen lazos imposibles de romper, 
pues aún perdura á través de los siglos en 
aquella nación, la semilla que sembrara nues-
tro gran Hernán Cortés. Por otra parte, existen 
mil razones de carácter patriótico para que 
nosotros condenemos la conducta desplegada 
por los norteamericanos, que en esta ocasión, 
como en otras muchas, ha sido tan ignomi-
niosa como arbitraria. No olvidará nunca el 
pueblo español que los yanquis fueron los 
autores de nuestro desastre colonial; en mu-
chos hogares españoles subsisten los lutos que 
su proceder inopinado produjo y aún sangra 
del corazón nacional la herida que causaron 
al ultrajar nuestra Bandera. 
Las guerras son necesarias para la vida y 
desarrollo de los pueblos, como necesarias 
son las tormentas que purifican la atmósfera 
cargada de electricidad. Con la guerra, Ale-
mania se ha hecho la primera entre las nacio-
nes, yendo á la pelea contra Austria y los Paí-
ses Confederados el año 1866, que .según 
opinión del sabio general alemán Moltke, fué 
una necesidad histórica para su país; con la 
guerra también, se ha hecho grande y temible 
el Japón, que en campaña tan encarnizada 
como provechosa, venció al coloso Mosco-
vita. 
En todas estas guerras, el factor «patrio-
tismo» juega un papel tan importante, que un 
ejército saturado de cariño á su Patria puede 
decirse que corre á la victoria; muchos ejem-
plos de este género tenemos en la Historia 
tanto antigua como contemporánea y que me 
parece prolijo enumerar. Ciñéndonos á tiem-
pos conocidos por la actual generación, en la 
guerra ruso-japonesa hallamos hazañas que 
nos lo demuestran en tantas ocasiones como 
combates se libraron; cuando se declaró la 
guerra muchos creian que los japoneses sal-
drían maltrechos de manos de la formidable 
Rusia, que con sus millones de soldados diez-
maría las tropas japonesas. Sin embargo, 
como la causa de la guerra fué un ultraje que 
laceró el amor propio japonés, los Cuerpos de 
ejército salían á campaña formados por hom-
bres que abandonaban sus hogares henchidos 
de patriotismo y dispuestos á ofrecer su vida 
en holocausto de la Patria ofendida, y ni la 
metralla que sobre las guerrillas japonesas 
llovía en los continuos asaltos á Puerto Arturo, 
ni las minas que entre ellos explotaban ya en 
los mismos parapetos de los fuertes rusos, le 
hacían retroceder; los que quedaban con vida 




En la peluquería. 
—¿Cómo tiene usted las manos tan sucias? 
El peluquero.- -Porque todavía no he dado 
ninguna fricción. 
Hemos recibido de la villa y corte el presente articulito de 
nuestro ilustrado amigo D. Eduardo Tur, que publicamos con 
mucho gusto. Sucesivamente ire.íios publicando los que nues-
tro amable colaborador nos envíe. 
" D E S O C I E D A D . , 
En «La Taberna» de «Pepa la frescachona», 
establecida en «La calle de la Montera», nú-
mero «40, H-P», se reunieron «La niña de los 
besos», «La loca de la casa», «Las hijas de Ve-
nus», con su encantadora «Mama» «La Venus 
moderna», «Las de Caín» y otras socias de 
CHICA ó 
El Club de las solteras*, bajo ia presidencia 
de «La alegre D.a Juanita», á <Las nueve> de 
'La noche del sábado* último. 
-La Revoltosa» «Marina», con «La buena 
sombra» que tiene «La hija del mar», hizo ver 
«Como está la sociedad» de fondos por falta 
de «El maldito dinero», proponiendo aumen-
tar «El perro chico» de cuota mensual hasta 
«La perra gorda» por ser insuficientes «Los 
intereses creados» por las reunidas con objeto 
de establecer «El Método Gorritz» para «En-
señanza libre» de «Las mujeres» en «Las co-
sas de la vida» para que «La casa de todos» 
esté bien arreglada por «El sexo débil», desde 
lo concerniente á «La cocina» y el aseo de 
«Un cuarto con dos camas» hasta la «Canción 
de cuna» para acallar á «Los niños llorones» 
sin apelar á «La azotea» porque «El Sr. Joa-
quín», «El Sr. Luis el tumbón», «El Pollo re-
jada», «El Terrible Pérez» y todos «Los hom-
bres que son hombres» quieren que su «Mu-
jer y reina» sepa ser «El ama de la casa». 
Si «Las hijas de Eva» —dijo—aprendemos 
«Lo que manda Dios», anularemos «El jura-
mento» hecho por «El Trust de los Teno-
rios», relativo á «La veda del amor» y halla-
remos «La feliz pareja» que todas deseamos. 
Y á «Las doce y media y sereno...» se le-
vantó la sesión de orden de «El Sr. Gober-
nador», saliendo las congregadas como «Al-
ma de Dios» que lleva «El Diablo en coche»* 
EDUARDO TUR. 
«Madrid, castillo famoso» 5-5-14. 
O A T 
¡ Soberbia inaudita, 
ó amor propio humano, 
deplorable ocurrencia, 
suceso inesperado 
que tan grave conflicto 
proporciona á « Heraldo ! » 
Por dimes y diretes 
de criterios trocados 
entre dos redactores, 
un joven y un anciano, 
muy engreído el uno 
y el otro descarado; 
por soltar este pullas 
al otro, que es un sabio, 
Y mete á todo el diente 
y en todo es muy versado, 
y enmendarle la plana 
en términos muy claros, 
se pica y se retira 
con los pelos muy altos 
ese buen redactor 
fecundo é inspirado, 
que tuvo más seudónimos 
que ojos tuvo Argos, 
porque el tal «Papanatas» 
comete el atentado 
de descubrir quién sea 
el ínclito Quijano. 
¿Tan serio es el asunto? 
¿Él abuso es tan grave 
de romper un misterio 
profundo, impenetrable, 
de revelar un nombre 
que todo el mundo sabe? 
Tu pluma es imposible 
que pueda disfrazarse; 
se conoce tu estilo 
y tu ciencia abundante; 
tus períodos redondos 
y decires galanes, 
tus hondos pensamientos 
y tus agudas frases, 
tus retóricos tropos 
y tus bellas imágenes 
y todos al leerte 
tienen que adivinarte. 
Quise yo que tu nombre 
la fama pregonase 
y verte ufano en Londres 
defender nuestro arte 
y traer de «TOURISTAS» 
numerosas falanges, 
ya á la cueva de Menga 
ó ya á los Toréales, 
á ver las Recoletas 
y el retablo del Carmen 
y á conocer de cerca 
á nuestros dos cofrades, 
de «Arriba» Talavera 
y de «Abajo» Rosales, 
amén de nuestros Pasos, 
pendones y estandartes. 
¡ Vive Dios, que me pesa 
y estoy inconsolable 
de haber contribuido 
á tan serio percance! 
1 
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¡ Picaro - Papanatas 
que se ha extralimitado 
parándote los pies 
en proyectos tan vastos 
y planes de -TOURISMO» 
bastante exagerados, 
creyéndote que en Londres 
quedarán asombrados 
con nuestras colecciones 
de esculturas y cuadros, 
monolitos y cipos, 
altares y retablos 
de estilo churriguera 
muy ricos y muy malos, 
y de que Zaragüeta 
tanto admira el dorado; 
la serie interminable 
de Vírgenes y Santos 
con pelo natura! 
y muy preciosos paños, 
con oro en profusión 
en túnicas y mantos, 
con pliegues muy artísticos 
y angelitos sentados, 
y tantas cosas que 
nosotros veneramos 
pero á muchos «TOURISTAS^ 
que hilan más delgado 
le habrían de parecer 
soberbios mamarrachos 
y que el reproducirlos 
pagáramos muy caro! 
Pero yo no comprendo 
que sea para tanto 
la gran indignación 
mostrada por Quijano, 
que, sin encomendarse 
ya á Dios ó ya al diablo, 
á aquella Redacción 
en que es veterano 
le diga muy molesto 
" señores, yo me marcho » , 
y la haya abandonado 
para dejarla en cuadro, 
que és como quien dice : 
¿qué va á ser del «Heraldo -
faltándole «Piñuela» 
y sus alfilerazos, 
y sin el «Abul Beka», 
moro buen literato, 
y el otro seudónimo 
de nombre italiano, 
y el « Rábula » docto 
tan intencionado, 
y aquel «Supervielle» 
de artículos largos, 
y este discretísimo 
« Alonso Quijano? » 
Por una erratilla 
te has sulfurado 
llamándola entuerto 
ó desaguisado ? 
Corrector de pruebas 
soy yo voluntario, 
mas tengo en la imprenta 
un papel más álto; 
y ya á « londonienses » 
la i le he quitado. 
Que otra « i» le falta 
vi en el diccionario 
después de ya hecha 
la edición de «Heraldo» 
y para otra vez 
te lo he avisado. 
Ya te he corregido 
algún latinajo, 
y tú, sabihondo, 
no me has hecho caso; 
y lo de « derrame » 
lo has desestimado 
y en decir « derrámen » 
sigues empeñado; 
y en «Tourismo» el TOU 
vienes empleando 
en vez de Turismo 
(castellanizado.) 
Yo corrijo erratas 
de caja ó de mano 
que pongan Cabello 
ó Juanillo, ó Paco, 
y las « ees » trocadas 
del buen Valeriano; 
mas son las cuartillas 
terreno vedado 
y haga cada uno 
de su pluma un sayo. 
De toda esta fábula 
la moral yo saco: 
que pones en juego 
proceder extraño, 
que es: por todo eso 
darte por picado 
á ver si al papá 
le ha contrariado 
y yo, pobre hombre, 
ruin pelagatos, 
de prole nutrida 
con pocos garbanzos, 
que se halla en peligro 
de ser desahuciado, 
al que la bombilla 
cortó don Bernardo 
y sin ser banquero 
se encuentra quebrado, 
de su atrevimiento 
y osadía en pago, 
lleve una lección 
ó le cueste caro. 
P.P.N.T.S 
CORRESPONDENCIA 
Campamento Oral, de Dxar Riffieu, 1-5-1914. 
Sr. D. F. Ruiz, Director de PATRIA CHICA. 
Muy Sr. mío: He recibido su atenta carta. 
Por fuerza tengo que ver con simpatía su Re-
vista como todo lo que pueda significar ten-
dencias culturales en bien de Antequera. Al 
calor de sus columnas se decidirán los afi-
cionados incipientes á las letras y hasta pu-
diera ser motivo para descubrirnos algún buen 
escritor antequerano que por faltarle la oca-
sión hubiera enterrado, sin valorarlas, aptitu-
des tan estimables. 
Si al mismo tiempo sirve para el desarrollo 
de las artes gráficas, será una doble acción 
beneficiosa para los amantes de las letras. 
Por todo ello tengo mucho gusto en corres-
ponder á su carta animándole en su empresa. 
que no hay que perder de vista le ofrecerá re-
sistencias al principio, hasta que entre y se 
moldee con los lectores... y los lectores con 
la Revista. 
Ahora tengo sobre mí muchas tareas profe-
sionales y no dispongo de muchas ocasiones 
para escribirle algo; cuando me desocupe me 
honraré prestándole la colaboración que V. ha 
tenido la amabilidad de solicitarme. 
Le desea buen éxito y se reitera de V. afec-
tísimo s. s. q. b. s. m. 
FRANCISCO BLAZQUEZ BORES. 
F. Frana: Antequera.—Sus lindos versos 
entrarán en turno de publicación tan pronto 
como tenga V. la bondad de darnos su nom-




A JIMENEZ VIDA 
•Oh, poeta insigne! Tu genio gigante 
se ve en esos versos del «Canto á Antequera* 
Tu estro glorioso coloca triunfante, 
pregonando fama, la inmortal bandera. 
La sangre no niegas de la heroica raza. 
Tu lira consagra sus sublimes notas, 
cual un hijo bueno que á su madre abraza, 
á esta hermosa tierra del Papa-bellotas. 
¡Oh, bravo poeta! Tu canción va llena 
de la luz divina de la inspiración; 
entusiasmo presta, dá idea clara, plena 
del vate que tiene un gran corazón. 
Si mi torpe musa acertar no puede 
lo que mi alma siente, lo que yo diría, 
perdona al que sueña que tu «Canto» quede 
impreso en el fondo de su fantasía. 
MIGUEL MANJÓN. 
Los comerciantes 
El Alcalde Sr. León Motta recibió el jueves 
por la noche una comisión de comérciantes 
de tejidos que fueron á exponerle las justas 
razones por las que se hallan en actitud de 
protesta contra los comisionistas y vendedo-
res forasteros que sin matrícula vienen á ven-
der géneros en holgada é injusta competencia. 
El Alcalde les atendió, ofreciéndoles ampa-
rarles en sus derechos legítimos, saliendo 
muy confiados en las garantías que han de 
esperar de la Autoridad. 
Asociación de la Prensa 
Se reunió el jueves bajo la presidencia inte-
rina de D. Gaspar del Pozo, acordando no ad-
mitir la dimisión de su cargo en la junta direc-
tiva á D. José Ruiz Ortega. 
Quedó también ultimado el plan, billetaje y 
cartel de la novillada que ha de tener lugar en 
breve á los fines ya conocidos. 
No dudamos que dadas las condiciones 
profesionales de los diestros y las personales 
del ganado, así como las proverbiales del 
mujerío presidencial y del popular que llenará 
el sol, la fiesta será de un atractivo extraor-
dinario y de un resultado positivo excepcional. 
Hacia el ideal 
En la última semana hemos tenido el gusto 
de recibir en nuestra Redacción la visita de 
una comisión de socios de la Conferencia de 
oan Vicente de Paúl. 
Nuestros distinguidos visitantes nos comu-
nicaron, en nombre de sus compañeros, ha-
berse leído en sesión el último artículo «De 
Utilidad » publicado en nuestro anterior nú-
mero y que siendo precisamente la creación 
del Círculo Católico de Obreros una idea 
acariciada há tiempo por esta caritativa Ins-
titución, la acogían con entusiasmo, conside-
rándola una «necesidad sentida» á la que de 
encontrar apoyo y ambiente necesario para la 
realización de la empresa, había acordado 
prestar su concurso personal y material, coo-
perando decididamente á que la tal idea la 
veamos coronada por el éxito en Antequera. 
Al dar las gracias más efusivas á los hono-
rables caballeros que integran en nuestra ciu-
dad la magna obra del inmortal Ozanan, que 
con un elevado espíritu de caridad cristiana 
han sabido responder colectivamente al llama-
miento que nuestro compañero «Erre» les hi-
ciera desde estas columnas, esperamos, que 
todos los antequeranos verdaderamente cató-
licos, sin distinción de clases, han de secundar 
el alto ejemplo dado por los entusiastas con-
ferentes. 
Movimiento de población 
HAN NACIDO: 
Día 1: Antonio Gutiérrez Cabello, calle de 
Curtidores; Socorro Martin Ruiz, calle Juan 
Casco.—Día 2: Visitación Becerra Diaz, calle 
Peñuelas.—Día 3: José González González, 
calle de Sta. María.—Día 4: Miguel Muñoz 
Madrigal, calle de los Hornos; Dolores Ríos 
García, calle San Miguel.—Día 5: Francisco 
Trillo Palomino, Rio del Rosal; José Hidalgo 
Fernández, calle los Hornos.—Día 6: Dolores 
Hidalgo Machuca, calle los Hornos; Isabel Ca-
rrillo Sotomayor.—Dia 7: Ana Pérez Fernán-
dez, calle Calderos; Rosa Espejo Olmedo, 
Cruz Blanca; María de los Angeles Ascanco 
Calvo, Plaza de San Francisco; Francisco 
Javier SánchezOrtiz, calle del Barrero; Elfriede 
Ottéhe Emilie Baldés Marét, calle de Made-
ruelo; Juan de Porras Lara, calle Juan Casco. 
HAN FALLECIDO: 
Día 1: Carmen Ortiz Moreno, de 25 años, 
calle Nájera: eclampsia albuminuria. 
Dia 2: Carmen Cortés Rodríguez de siete 
meses, calle San Joaquín: enteritis aguda.— 
Día 4: José López Navarro, de 4 meses, calle 
Gavilanes: eclampsia.--Dia 5: Miguel Sánchez 
Romero, de un año, calle Pizarra: gastro ente-
ritis.—Día 6: Cristóbal García Bravo, 56 años, 
calle de Herradores: bronquitis crónica; losé 
Barrera Rodríguez, de 64 años, Cruz Blanca: 
angina de pecho. — Día 7: Antonio García 





En casa del modisto. 
^Dígame: ¿cómo se llevarán este verano 
las blusas? 
—Pues, sobre la espalda. 
Notas rel igiosas 
üUBIL lEO DB h R S 4 0 ^ O R ñ S 
Continúa iglesia de San Isidro: 
Dia 11.-Sufragio por doña Remedios Lora 
Bahamonde. 
12 Don Atanasio Manzanares, por su esposa 
doña Aureliana Sorzano. 
13 Doña Rosario Muñoz de Alarcón , por 
sus padres. 
14 Sres. Sarrailler hermanos por sus difuntos,.-
15 Doña Carmen Lora de Blazquez, por sus 
difuntos. 
16 Doña Catalina Dromcens, por sus difuntos. 
17 Sres. Hijos de don Pascual Romero, por 
su padre. 
18 D. Antonio Perea y Sra., por sus difuntos. 
Iglesia dé San Francisco. 
19 Don Ignacio Rojas y doña Carmen Arre-
scs, por sus difuntos. 
Adoración Nocturna 
En la noche del 16 al 17 del actual, cele-
brará esta Sección Adoradora Nocturna del 
Ssmo. Sacramento, solemne Vigilia general de 
Obediencia, en la Iglesia de los Reverendos 
Padres Capuchinos. 
En Capuchinos 
Con la solemnidad acostumbrada se viene 
celebrando la novena que la V. O. T. dedica 
anualmente á la Divina Pastora, estando los 
sermones á cargo de los RR. PP. de la Co-
munidad, Fr. Francisco de San Sebastián, 
Fr. Salvador de Sevilla y Fr. Jerónimo de 
Fregenal. 
Hoy á las diez de la mañana, será la fun-
ción principal, en la que ocupará la sagrada 
cátedra D. Luis Lara Vilchez, Beneficiado de 
la Ex-colegiata. 
La iglesia aparece adornada con la severa y 
elegante sencillez que es característica de los 
religiosos Franciscanos; pero particularmente 
en el altar de la Virgen la combinación de las 
flores, la mejor ofrenda para ella, y la dis-
tribución de los demás adornos delatan la 
experta mano y buen gusto de las señoritas 
Cabrera, hijas de nuestro particular amigo 
D. Antonio y actuales camareras de la sa-
grada imágen. 
En San Juan 
La tradicional novena en honor del vene-
rado Señor de la Salud y de las Aguas se ha 
celebrado este año con el esplendor de abo-
lengo, demostrando que lejos de decaer crece 
entre nosotros el fervor religioso. 
El tiempo hermoso ha contribuido á que los 
pintorescos sitios que dan acceso á la histó-
rica basílica se vean animados de gran gentío 
de todas las clases acudiendo á las espléndi-
das funciones. Los gremios han rivalizado en 
dar lustre á las suyas respectivas, y la «élite» 
de oradores distinguidos ha demostrado la 
ilustración y celo dignos de todo encomio que 
concurre en el clero secular y regular de An-
quera. 
D. ENRIQUE A B A D 
En la plenitud de su vida, víctima de una 
rápida dolencia, dejó de existir en la mañana 
del día 1.° del corriente, nuestro querido y 
particular amigo D. Enrique Abad Pérez. 
Fué algunos años empleado en las oficinas 
del Banco de España, prestando en la actua-
lidad sus servicios en una de las del Ayunta-
miento de esta Corte. 
Hombre bueno, cariñoso, amante de su es-
posa y padre modelo, su muerte inesperada 
ha llenado de amargura á sus deudos y á los 
numerosos y buenos amigos con que contaba. 
D. Enrique Abad, á pesar de no ser anteque-
rano, mostraba gran cariño por esta modesta 
Revista, y proponíase hacer algunas traduccio-
nes del francés (lengua que conocía á la per-
fección) de cuentos morales y novelitas cultas 
para que se publicaran en PATRIA CHICA. Al-
gún borrador dejó en preparación. 
A sus hermanos D. Miguel, D. Francisco y 
D. José, este último director de una Academia 
establecida en Málaga, enviamos nuestro sin-
cero pésame, como igualmente á su afligida 
esposa doña Amalia Domínguez. 
Sirvan estas líneas de lenitivo á su justo 
dolor y tengan por seguro que PATRIA CHICA 
llora con ellos. 
ENRIQUE. 
Madrid, 5 Mayo 1914. 
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—¡Cómo es eso, señora!, ¿estamos ya en 
carnaval? 
—¡No, es que me he puesto los pantalones! 
Bastante tiempo los ha llevado mi marido. 
—¡Ya ya! ¿Y para mejor caracterizarse se ha 
puesto bigotes? 
—No, ¡son naturales! 
D E C O L A B O R A C I O N 
A . JSAiX I S T I I S T A . 
(POESÍA) 
Niña tan primorosa, 
belleza tan cumplida, 
portento de hermosura 
cual tú, nunca existió 
y no ha de haber tampoco, 
hermosa de mi vida, 
ninguno que te adore 
como te adoro yo. 
Hablando de colores, 
la niña á quien yo quiero, 
la que tiene la culpa 
de mis noches sin sueño, 
cuyo desden me mata, 
por cuyo amor me muero, 
preguntóme una tarde 
el color que prefiero 
y entonces yo la dije: 
estrella de mi cielo, 
tengo cuatro colores 
por igual predilectos; 
el azul de tus ojos, 
el negro de tu pelo, 
el carmín de tus labios 
y el nácar de tu cuello. 
Tal me atormenta el despecho 
que ni sé lo que te digo; 
el corazón en el pecho 
tengo en pedazos deshecho 
por tus desdenes conmigo. 
ANTONIO VILLEGAS. 
DE HIGIENE 
Entre todos los barrios de Antequera, el de 
Santiago, es sin duda el que se encuentra en 
peores condiciones higiénicas, circunstancia 
por la cual debiera la comisión municipal co-
rrespondiente ocuparse con celo y atención 
preferentes de esta parte de la población, 
sembrada de focos infecciosos que compro-
meten seriamente la salud pública principal-
mente en los meses de calor que se acercan. 
Y antes de que lleguen, es preciso que los 
Sres. concejales que integran la referida comi-
sión, procedan al estudio de los medios nece-
sarios para el saneamiento de aquellos lugares 
y den cuenta al Ayuntamiento del proyecto 
que para el caso formen, el cual no dudamos 
sería aprobado y acordada su ejecución. 
Prolijo seria enumerar las causas que con-
tribuyen á hacer este barrio el más insalubre 
de cuantos existen en la Ciudad, por lo que 
renunciamos por hoy á exponerlas sin per-
juicio de hacerlo mañana, si, como no cree-
mos, lo demandaran las circunstancias. 
Esperamos, pues, que la comisión de Hi-
giene tomará con interés este asunto de im-
portancia capital y no cesará de trabajarlo 
hasta conseguir sea un hecho el mejoramiento 
higiénico no solo de una parte, sino de la to-
talidad de la población. 
AVIZOR. 
Para todo lo concerniente á anuncios y pu-
blicidad en Madrid, dirigirse á nuestro agente 
especial en la Corte D.César Berriatúa, Pasaje 
de la Alhambra n.0 1, principal izquierda. 
Copiando 
De «La Correspondencia de España» 
«Méjico es una proyección de España, des-
dibujada por las mescolanzas étnicas. Aparte 
de ellas se nos parece en todo. Los toros, la 
ignorancia y el caciquismo, le han llevado á 
su presente horrenda situación. 
Mirémonos, amigos, en ese espejo. 
Repitámoslo, hermanos. Ignorancia, caci-
quismo, toros... Esa fúnebre trilogía ha tenido 
en Méjico, como resultado, la intervención 
extranjera y la conquista. 
En nuestra pobre España hay, igualmente, 
toros, ignorancia y caciquismo. Recorremos 
con suicida inconsciencia la ruta que Méjico 
siguió. Mirémonos, sí, en ese espejo, espa-
ñoles.»—FABIÁN VIDAL. 
GENARO Fotógrafo :: Antequera 
m 
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Lñ PEÑñ De LOS ENAMORADOS 
LEYENDA ÁRABE GRANADINA 
POR FRANCISCO DE P. VALLADAR 
(CONTINUACIÓN) 
Los amores de Zulema y Ñuño, en tanto se-
guían su proceso natural. Zulema, que no ha-
bía amado nunca, vivía esa vida misteriosa 
y admirable de las almas verdaderamente 
enamoradas, y Ñuño, lejos de su patria, de su 
querida madre, de sus compañeros de armas 
y de sus amigos, encerraba todas sus afeccio-
nes y sus recuerdos en un solo sentimiento: 
el amor á la hermosa musulmana. 
VI 
La aurora desvanecía lentamente con su 
opaca y tranquila luz las sombras de la noche. 
Todo era tranquilidad y sosiego en Granada: 
sosiego que perturbaba solo el melancólico 
canto del muezzin del real alcázarde laAlham-
bra, recordando á los musulmanes la oración 
de «azohbi» (alba). Los buenos creyentes se 
despertaban ya para dar gracias á Mahoma 
por haberles dejado ver un nuevo día. 
Poco á poco fué extinguiéndose el eco de 
la oración del sacerdote, á la que parecía que 
contestaban los pintados pajarillos de los bos-
ques de la Alhambra. 
El sol apareció al fin tras las cumbres de la 
nevada sierra, y entonces las trompetas gue-
rreras saludaron al nuevo día y la población 
militar de la Alhambra comenzó á dar señales 
de vida. 
Era una muy hermosa mañana del florido 
Mayo; de esas que convidan á los delirios del 
amor y á edificar sobre fantásticos ensueños 
vaporosas ilusiones. 
Ñuño, sorprendido la tarde antes por Gazul 
en una de sus conferencias amorosas con Zu-
lema, habíale contado toda la historia de sus 
amores, confiándose á la leal amistad del bravo 
moro, quien después de escuchar á Ñuño, se 
había expresado así: 
-Gravísimo es, mi querido amigo, loque 
cuentas, pues Aben-Abó no transigirá nunca 
en este asunto. Él guarda su hija para un prín-
cipe descendiente de Alhamar y quién sabe si 
hasta sueña con ser el padre del poderoso rey 
H 
de Granada. Ella, la pobre niña, ¿qué ha de 
hacer, sino amar, cuando jamás hasta ahora 
ha escuchado una palabra de cariño, ni ha sido 
objeto de una caricia? Su madre murió al darla 
á luz y ya conoces, buen Ñuño, el carácter de 
Aben-Abó: noble, exaltado, fiero hasta con sus 
deudos y parientes; hasta con su bella hija 
No te culpo ni á tí ni á ella; fatalmente había 
de suceder: ¡estaba escrito!... Pero ¿qué par-
tido has de tomar? Eres cautivo, pobre, muy 
joven aún; ¿qué ofrecerás á Aben-Abó para 
que te crea digno de su hija? ¡Hasta la religión 
os' separa!... ¡Pobre Zulema! ¡Pobre amigo 
mío! 
Callóse el buen Gazul; inclinó la cabeza en 
profunda meditación y así estuvo algunos mi-
nutos. Después irguióse pesadamente y como 
hablando aún consigo mismo, dijo: 
-—¡Hallah-Akbar! (Dioses grande).No olvida 
nunca las buenas y las malas acciones de los 
humanos y con arreglo á ellas escribe las in-
mutables páginas de sus destinos. Aben-Abó 
sedujo á una joven cristiana; ésta, de esclava 
se convirtió luego en aya de Zulema: el único 
afecto de Aben-Abó: Zulema es hoy la amada 
de un cristiano, si bien hasta ahora es pura! 
¡Allah-Alkbar!... 
Y bien, Ñuño, ¿qué hacer? Si yo no fuera 
tu amigo; si tú no vieras en mí sino al jefe mi-
litar del palacio de Aben-Abó, al apuntar la 
aurora del nuevo día, iluminaría tu cadáver 
colgado de las almenas de la torre Y no te 
digo esto porque me lo agradezcas. Pero ¿qué 
hemos de resolver? 
—No sé, mi buen Gazul. Ardiente fiebre me 
consume hace días; extravíase mi razón, y en-
tre el amor que á Zulema profeso y el des-
aliento que en mí produce el no gozar de liber-
tad, mi cabeza niégase á dirigir mi conducta!... 
Aconséjame tú, mi buen amigo; ¿qué debo 
hacer? 
—Ñuño, voy á hablarte con franqueza. Co-
nociendo á Aben-Abó; sabiendo sus intencio-
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QUINCALLA, PAQUETERÍA, MERCERÍA, 
LOZA Y CRISTAL 
l Quiere Y. comprar cera buena y barata ? 
Cirios de dos. libras, Ptas. á 2.50 
Velas » una » » » 1 . — 
» » media * » » 0.50 
. » cuarto » * > 0.25 
ANTONIO GARCÍA ROSAS 
Estepa, 20, Antequera 
# NOTAS LOCALES * 
¡ A g u a ! 
Ahora no son los labradores quienes cía 
man por tan preciado elemento; son varios 
comerciantes vecinos de la calle de Lucena 
que se nos han quejado de la falta de riego 
en esta vía tan importante y de tanto tránsito. 
Atendiéndolos, como es debido, trasmiti-
mos su queja al Sr. Alcalde rogándole dé las 
oportunas órdenes para que quede satisfecha 
esta justa petición. 
A los contribuyentes 
El segundo plazo señalado para el pago vo-
luntario del actual trimestre de la contribución 
industrial, territorial, etc., comprende los días 
26 al 31 del corriente mes. 
—También ha quedado abierto el plazo vo-
luntario para la adquisición de cédulas perso-
nales, en la oficinas del Arriendo de Arbitrios, 
calle de Estepa. 
Enfermo 
El padre del Registrador de la Propiedad 
D. Juan García Valdecasas, se encuentra en-
fermo de gravedad en Montefrío. 
Fervientemente deseamos su alivio. 
Boda próx ima 
^ El primer teniente de la Guardia civil don 
Sebastián de Hazañas, contraerá en breve, ma-
trimonio con' una bella Srta. madrileña. 
De regreso 
Hen;os tenido el gusto de saludar, de re-
greso de Velez-Málaga, á la respetable señora 
doña Inocencia Benavides, madre del ilustrado 
]urisconsulto y Diputado Provincial don Fran-
cisco Timonet. 
El homenaje á Galdós. 
En sesión municipal el Ayuntamiento de 
Antequera, ha acordado contribuir con 200 
pesetas á la suscripción en homenaje al exi-
mio literato don Benito Pérez Galdós.-
Toma de dichos 
En la Iglesia de San Sebastián se verificó en 
la noche del día 2 de este mes la toma de di-
chos del apreciable joven D. Manuel Vergara 
Mitrot y la simpática señorita Candelaria Ma-
gariño Viera. 
Asistieron á este acto como testigos don 
Rafael Vázquez Navarro, don Francisco Sán-
chez Velasco y don Francisco Pérez Ruiz. 
La boda se efectuará el próximo día 22. 
Bautizo 
Felicitamos á nuestro buen amigo D. Fran-
cisco Torres Rodríguez y familia, por el feliz 
suceso del natalicio de un nuevo vástago. 
Este, fué bautizado en la iglesia de San Se-
bastián la noche del miércoles, siendo padri-
nos D. Alfonso y D.a Gertrudis Vejasco Pérez. 
Atención loable 
Es muy digna de agradecer la concedida á 
la queja de los vecinos de la calle de la Trini-
dad, esquina á la de Estepa que han notado 
haberse comenzado á poner el remedio al 
"lunar,, que denunciábamos en el número an-
terior. 
Viát ico 
Anoche le fué administrado al conocido in-
dustrial don José Navarro, con asistencia á tan 
triste y solemne acto de sus numerosos ami-
gos. 
Nos interesamos por su salud. 
A San is idro 
Hoy comienza en la Iglesia de San Isidro la 
solemne novena que todos los años dedica 
á su excelso Patrono el gran santo madrileño, 
la Real é Ilustre Sociedad de Labradores an-
tequeranos. 
Es ocasión para escuchar la palabra sen-
cilla, y evangélica del virtuoso sacerdote don 
Pedro del Pozo, Capellán de dicha Iglesia. 
Las mi l "de l ala,, 
Felicitamos al industrial D. Rafael Pedraza, 
que ha sido agraciado con el premio de los 
Festejos, consistente en mil «lúganas.» 
Contra la h idrofobia 
Por la Alcaldía se ha dictado el bando en 
que todos los años se previene al vecindario 
las precauciones con los perros, especial-
mente la de proveerlos de bozales, y de que 
está dada la orden de sacrificar por la estric-
nina á los vagabundos y abandonados. 
PRODUCTO SANTOS 
Para detalles, prospectos, precios, etc., di-
ríjanse á la administración de esta Revista. 
10 PATRIA CHICA 
Núm. 1.—Paleto de tafetán negro,adornado 11 Núm. 3.—"Retement" tafetán negro, ador-
de goleado y moaré negro. nado con rico entre color bordado. 
Núm. 2.^Elegante chaqueta de tafetán ne- i Núm. 4. —Chaqueta de forma nueva, de 
gro. Cuello y bocamangas de raso negro, y 
adornos de tul plisado. 
tafetán negro; cuello y bocamangas tercio-
pelo. 
